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ヰ࡟㸪ྂ⏣⧊㒊࡜᐀௝           
ࡣ௰ࡀᝏ࠿ࡗࡓࡀ㸪୕
ᩪࡀ↓⌮࡟⧊㒊ࡢ఍࡟
㐃ࢀฟࡋ㸪࠾஫࠸࡟ࡑ
ࡢᢏ㔞ࢆㄆࡵྜࡗ࡚࿴            
ゎࡋࡓ࡜ゝ࠺㐓ヰ 6㸧                 ᅗ  ᱓ᒣẶࡢᡤ㡿 㸧 
ࡶṧࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࠶ࡿ 
ᮇ㛫ࡣ୧⪅ࡀࣛ࢖ࣂࣝ㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ஦ࢆᬯ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
᐀௝ࡣ㸪࡯ࡰ∗ࡢ㔜ᬕ࡜⾜ືࢆඹ࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᡤ㡿ࡶ⚽㛗᫬௦ࡼࡾ㸪኱࿴ᅜෆ࡛ᚓ࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬ࠕ៞㛗ᅜ㒓ᖒ࡛ࠖࡣ㸪㧗ᕷ
ࡓ࠿࠸ࡕ
㒆ᑎᓮᮧ㸦⌧㸪㧗ᕷ㒆㧗ྲྀ⏫㸬ᅗ 2ձ㸧㸪໭㉺ᬛ
ᮧ㸦⌧㸪᷃ཎᕷ໭㉺ᬛ⏫㸬ᅗ 2ղ㸧࡞࡝ࡸⴱ
࠿ࡘ
ୗ㒆
ࡆ ࡄ ࢇ
ᒸᓮᮧ㸦⌧㸪኱࿴㧗⏣ᕷ㸬ᅗ 2ճ㸧㸪ᑎཱྀ
ᮧ㸦⌧㸪ⴱᇛᕷ୰ᡞ㸬ᅗ 2մ㸧࡞࡝ࡢ㡿୺࡜ࡋ࡚ 2500 ▼వࡢ▱⾜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ㸬᐀௝ࡢ
Ꮚᜥ࡜ࡉࢀࡿ᱓ᒣ㈆
ࡉࡔ
฼
࡜ࡋ
㸦ෆ໶㸧ࡣᐶỌᮇࡢ㧗௜ᖒ࡛ⴱୖ㒆ᮅ⏫ᮧ࡟㸪ྠࡌࡃᏊᜥࡢ㈆ᐤ
ࡉࡔࡼࡾ
㸦⊦ර⾨㸧ࡣⴱୖ㒆⋢ᡭᮧ㸦⌧㸪ᚚᡤᕷ㸬ᅗ 2յ㸧ࡸⴱୗ㒆ᒸᓮᮧ㸪➉அෆᮧ㸦⌧㸪ⴱᇛ
ᕷ➉ෆ㸬ᅗ 2ն㸧㸪ᑎཱྀᮧࡢ㡿୺࡜ࡋ࡚ྡࡀぢ࠼㸪ࡇࢀࡽ࡟ඹ㏻ࡍࡿᮧࠎࡣ㸪ᙼࡸࡑࡢᏊ
Ꮮࡀᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡞⤒㐣࠿ࡽ㸪᐀௝ࡣ㸪኱࿴ᅜࢆ⯙ྎ࡟
୍⏕ࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠾ࡾ㸪ḟ❶࡛㏙࡭ࡿ∦᱒
࠿ࡓࡂࡾ
▼ᕞ
ࡏࡁࡋࡹ࠺
ࡸ⸨ᯘ᐀※
ࡩࡌࡤࡸࡋࡑ࠺ࡆࢇ
࡜ࡢฟ఍࠸ࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ⦕
㛵ಀ࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟ฟ᮶ୖࡀࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
ኳṇ 15 ᖺ㸦1587㸧࡟㸪㒆ᒣ⸬ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ㈆ᬕࢆᯇᒇஂᨻࡀゼࢀ࡚࠸ࡿグ㏙ࡀࠕᯇᒇஂ
ᨻ఍グࠖ࡟࠶ࡿ 8㸧㸬ࡉࡽ࡟㸪୓἞ 3ᖺ㸦1660㸧ࡢࠕ᐀㛵㸦▼ᕞ㸧ᖌ఍ᖍᚚⲮ㝃␃ࠖ➼࡟ࡣ㸪
ᐈ࡟᱓ᒣ㈆ᐤࡢྡࡀ࠶ࡾ 9㸧㸪᱓ᒣᐙ࡜∦᱒▼ᕞࡢ㛵ಀࡀᚋୡࡲ࡛⥆࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬 
 ᑠᇼ㐲ᕞ㸦ᨻ୍㸧
ᑠᇼ㐲ᕞࡣኳṇ 7 ᖺ㸦1579㸧㸪ᑠᇼṇḟࡢ㛗⏨࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓ㸬๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪∗ࡢ⛣
ື࡟కࡗ࡚㸪6 ṓ࡛㒆ᒣ
㸦ᅗ 3㸧࡟᮶ࡓࡀ㸪ᩥ⚘
4 ᖺ㸦1595㸧࡟⚽㛗ࡢ㣴
Ꮚ⚽
ࡦ࡛
ಖ
ࡸࡍ
ࡢṚ࡟ࡼࡾ኱࿴኱
⣡ゝᐙࡀ᩿⤯ࡋ㸪∗ṇḟ
ࡣ⚽ྜྷࡢ┤⮧࡜࡞ࡗ࡚అ
ぢ࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪㐲
ᕞࡢ㒆ᒣ᫬௦ࡣ⣙ 10 ᖺ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡇࡢ
㛫࡟฼ఇࡀ⚽㛗ࢆゼၥࡋ㸪
Ⲕࡢ‮ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ┠ᧁࡋࡓ࡜ᚋ࡟ᯇᒇ
࡟ㄒࡗࡓࡇ࡜ࡀࠕ⏠බఏ
᭩ࠖ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿὀ 12㸧㸬
∗࡜࡜ࡶ㒆ᒣ࠿ࡽఅぢ࡟          ᅗ  㒆ᒣᇛ௜㏆ 㸧
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⛣ࡗࡓ㐲ᕞࡣࡢࡕ࡟㸪ྂ⏣⧊㒊࡟Ⲕࡢᣦᑟࢆᚓࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ៞㛗 9 ᖺ㸦1604㸧࡟ 25 ṓ࡛
ᯇᒣ⸬ࢆくᑒࡋ㸪ඖ࿴ 9ᖺ㸦1623㸧 12᭶అぢዊ⾜࡜࡞ࡗࡓ㸬 
ഛ୰ᯇᒣ⸬㡿ࡣࠕ៞㛗ᅜ㒓ᖒࠖࡸࠕᐶỌᮇࡢᅜ㒓ᖒࠖ࡟ࡼࢀࡤ㸪኱࿴ᅜෆࡢⴱୗ㒆✰⹸
ᮧ㸦⌧㸪㤶Ⱚᕷ✰⹸㸧ࡸⴱୖ㒆బ⏣ᮧ㸦⌧㸪ᚚᡤᕷబ⏣㸧࡞࡝ 3000 ▼వࡢᡤ㡿ࡀⅬᅾࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᑠᇼᐙ㡸࠿ࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿኳ㡿ࡶῧ
ࡑ࠼
ୗ㒆
ࡌࡶࡄࢇ
㸦⌧㸪⏕㥖ᕷࡢ୍㒊ࡸ኱࿴㒆ᒣ
ᕷࡢ୍㒊㸧࡞࡝࡟Ꮡᅾࡋ㸪㐲ᕞࡣ⏕ᾭ኱࿴ᅜ࡜ࡢ㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪኱࿴ᅜྛᆅ࡟ฟྥࡃ
ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡀ㸪㐲ᕞὶࡢὶ♽࡜ࡋ࡚ὶὴࢆᙧᡂࡍࡿ᫬ࡢᗏ
ὶ࡜࡞ࡾ㸪๓㏙ࡢࠕ⏠බఏ᭩ࠖ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㸪ᛮ࠸ฟヰࡢᙧ࡛ㄒࡽࢀ㸪㐲ᕞ⮬㌟ࡀ኱
࿴ࢆᨾ㒓ὀ 13㸧࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬 
 
 ኱࿴ᑠἨ
㇏⮧⚽㢗ࡢᏲᙺ࡜
ࡋ࡚㸪㇏⮧㸪ᚨᕝࡢ
㛫࡛ⱞປࡋࡓ∦᱒
࠿ࡓࡂࡾ
ୟඖ
࠿ࡘࡶ࡜
ࡢᘵ࡛㸪⤊⏕඗
ࢆᨭ࠼ࡓࡢࡀ∦᱒㈆
ࡉࡔ
㝯
ࡓ࠿
࡛࠶ࡿ㸬 
∦᱒ᐙࡣ㛵ࢣཎࡢ
ᡓ࠸ᚋࡶ㇏⮧ᐙ⮧࡜
ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡋ㸪ࠕ៞㛗
ᅜ㒓ᖒ࡛ࠖࡣ㸪ୟඖ
ࡀᖹ⩌㒆
࡬ࡄࡾࡄࢇ
㱟
ࡓࡘ
⏣ᮧ
ࡓ ࡴ ࡽ
㸦⌧㸪
⏕㥖㒆ᩬ㬀⏫㱟⏣㸧
࡞࡝ 2୓ 4600ⓒ▼వ㸪                 ᅗ  ኱࿴ᑠἨ௜㏆ 㸧
㈆㝯ࡣῧୗ㒆ᑠἨᮧ㸦⌧㸪኱ 
࿴㒆ᒣᕷᑠἨ⏫㸬ᅗ 4㸧࡞࡝
7900 ▼వࡢ㡿୺࡜ࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪ᚋ࡟஧ேࡀ኱࿴ᅜ࡛኱ྡ
࡜࡞ࡿୗᆅࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
኱ᆏࡢ㝕ࡢᚋ㸪ຍቑࡉࢀ࡚
ୟඖࡣ㱟⏣⸬㸦⌧㸪⏕㥖㒆ᩬ
㬀⏫㱟⏣㸧㸦4 ୓▼㸧㸪㈆㝯ࡣ
ᑠἨ⸬㸦⌧㸪኱࿴㒆ᒣᕷᑠἨ
⏫㸧㸦1 ୓ 6000 ▼㸧ࡢ㡿୺࡜
ࡋ࡚኱࿴ᅜ࡟⛣ືࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿ㸬ࡇࡢ㈆㝯ࡢ㛗⏨ࡀ㈆
ࡉࡔ
ᫀ
ࡲࡉ
࡛ࡢࡕࡢ∦᱒▼ᕞ࡜࡞ࡿ㸬 
⚾஦࡛࠶ࡿࡀ㸪➹⪅ࡢ⫱ࡗ
ࡓᦤὠᅜఫྜྷ㒆ⱉ⏣ᮧ㸦⌧㸪
኱㜰ᕷఫྜྷ༊ⱉ⏣㸧ࡣ㸪ኳṇ
ᖺ୰࡟ࡣಙ㛗࣭⚽ྜྷࡢⲔ㢌࡜              
ࡋ࡚༓฼ఇ㸪ὠ⏣᐀ཬ࡜୪ࢇ࡛            ᅗ  ឿග㝔ࡢ㛩Ⲕᐊ
ࠕኳୗ୕᐀໶ࠖὀ 14㸧࡜࿧ࡤࢀ 
ࡓ௒஭᐀
ࡑ࠺
ஂ
ࡁࡹ࠺
㡿࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋ៞㛗ึᖺ࡟ࡣ㸪∦᱒ୟඖ㡿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ
࠿ࡽ࠿㸪㈆㝯࡜➹⪅ࡢඛ♽࡛࠶ࡿᑎ⏣㔜⯆ࡣ஺ὶࡀ࠶ࡗࡓࡽࡋࡃ㸪ᙼࡢᡭ⣬ࡸୟඖࡢႹᏊ
࡛࠶ࡿฟ㞼ᏲᏕ฼ᐄࡢ᭩≧➼ࡀࠗᑎ⏣ᐙᩥ᭩࠘࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿὀ 15㸧㸬 
 ∦᱒▼ᕞ㸦㈆ᫀ㸧
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪▼ᕞࡣ㸪∦᱒㈆㝯ࡢ㛗⏨࡜ࡋ࡚៞㛗 10 ᖺ㸦1605㸧࡟ᦤὠࡢⲈᮌ࡛⏕ࡲ
ࢀࡓ㸬ᐶỌ 4ᖺ㸦1627㸧࡟ᐙ╩ࢆ┦⥆ࡋ㸪ᑠἨ⸬୺࡜࡞ࡿ㸬ẕࡀ௒஭᐀ஂὀ 16㸧ࡢᎠᏊ᐀
ࡑ࠺
 
 ᡄ㔜࣭ᰗᮏ
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⸅
ࡃࢇ
ὀ 17㸧ࡢፉ࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ሜࡢⲔே࡜ࡢ㛵ಀࡀ῝࠿ࡗࡓࡽࡋࡃ㸪฼ఇࡢ㛗⏨࡛ሜ༓
ᐙࢆ⥅࠸ࡔ༓㐨ᏳࡢᘵᏊ࡛㸪኱࿴ᅜࡢ㡿୺ࡢ୍ே࡛ࡶ࠶ࡗࡓ๓㏙ࡢ᱓ᒣ᐀௝࡟ᖌ஦ࡋࡓ㸬 
 ࠗᯇᒇ఍グ࠘ࡢᐶỌ 11 ᖺ㸦1634㸧ࡢ᮲࡟㸪኱࿴ᑠἨࡢ∦᱒▼ᕞࡀᯇᒇஂ㔜ࡸ㎷୐ྑ⾨
㛛ࡽࢆᣍ࠸ࡓグ஦ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡀ▼ᕞࡢⲔே࡜ࡋ࡚ᩥ⊩࡟ฟ࡚ࡃࡿึฟ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡇࡢ
᫬▼ᕞࡣ 30 ṓ๓ᚋ࡛㸪᱓ᒣ᐀௝⾲ලࡢ᫓ᒇ
ࡋࡹࢇ࠾ࡃ
࿴ᑦ
࠾ࡋࡻ࠺
ὀ 18㸧ቚ㋱ࢆ᥃ࡅ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ྠ 17
ᖺ㸦1633㸧ࡢグ஦࡛ࡣ㸪኱࿴ᑠἨ࡟㐲ᕞసࡢⲔᐊࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ㸪▼ᕞࡀᵝࠎ࡞Ⲕேࡢᙳ
㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿ㸬ṇಖ 4ᖺ㸦1647㸧ࡢᑠᇼ㐲ᕞἐᚋࡣ㸪ᰗႠ㸦ᚨᕝᑗ㌷ᐙ㸧
Ⲕ㐨ࡢᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ㸪ᐶᩥ 5ᖺ㸦1665㸧࡟ᑗ㌷ᐙ⥘ࡢⲔ㐨ᣦ༡࡜࡞ࡾ㸪ㅖ኱ྡࡢ
Ⲕ㢌ࡣ▼ᕞὶὀ 19㸧ࡢ⪅ࡀከࡃ࡞ࡾ㸪ᛱ῱ὴ㸪ΎỈὴ࡞࡝ከࡃࡢὶὴࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ㸬
ࡉࡽ࡟㸪኱ྡ࡜ࡋ࡚ὶὴࢆࡓ࡚ࡓࡶࡢ࡟ࡣᯇᾆ
ࡲࡘ ࡽ
㙠
ࡋࡆ
ಙ
ࡢࡪ
㸦㙠ಙὶ㸧㸪ᯇ
ࡲࡘ
ᖹ἞
ࡔ࠸ࡽࡣࡿ
㒓
ࡉ࡜
㸦୙᫕ὶ㸧㸪
ᰗἑ
ࡸ࡞ࡂࡉࢃ
ಖග
ࡸࡍࡳࡘ
㸦ሕᒣ㸪㒆ᒣ▼ᕞὶ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬 
∦᱒▼ᕞࡢⲔᐊ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪኱࿴ᑠἨࡢឿග㝔
ࡌࡇ࠺࠸ࢇ
ࡢ㛩ᖍ
࠿ࢇࡏࡁ
ὀ 20㸧ࡸ㧗ᯘ
ࡇ࠺ࡾࢇ
ᗡ
࠶ࢇ
ὀ 21㸧ཬࡧᙜ㯞
ࡓ ࠸ ࡲ
ᑎ
࡛ࡽ
୰அᆓ
࡞࠿ࡢࡰ࠺
཮ሪ
ࡑ࠺࡜࠺
ᗡ
࠶ࢇ
ὀ 22㸧ࡀ᭷ྡ࡛㸪ళⲔࡢ‮࡜኱ྡⲔࡢ⼥ྜὀ 23㸧ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ⸨ᯘ᐀※㸦ຓஅ୥㸧
⸨ᯘ᐀※ࡣ㸪៞㛗 13 ᖺ㸦1608㸧࡟∦᱒ୟඖᐙ⮧ࡢᏊ࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀ㸪㈆㝯࣭▼ᕞ࡟௙࠼㸪
ᐙ⪁࡟ࡲ࡛ᢤ᧻ࡉࢀࡓ㸬᱓ᒣ᐀௝࡟▼ᕞࡢᘵᘵᏊ࡜ࡋ࡚ᖌ஦ࡋ㸪▼ᕞἐᚋࡣᅜඖࡢ▼ᕞὶ
ࢆᣦᑟࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪බཀ㝵⣭࡟ࡲ࡛ᘵᏊࢆᗈࡆ㸪▼ᕞὶ᐀※ὴࡢὶ♽࡜࡞ࡗࡓ㸬
ࠕஂ㔜Ⲕ఍グ࡛ࠖࡣ㸪ᐶỌ 16 ᖺ㸦1639㸧ṇ᭶࡟㸪㒆ᒣᇛ୺࡛࠶ࡿᯇᖹᛅ᫂ࡢ఍࡟∦᱒▼
ᕞ࣭୰ᆓᕥ㏆⚽ᨻ࣭୰἟ᕥிࡓࡕ࡜ฟᖍࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓྠ 17 ᖺ࡟ࡣ㸪ஂ㔜ࡀ▼ᕞࡢᮅ఍
࡟ཧ఍ࡋࡓࡢࡕ㸪ྠ᪥ࡢᬌ࡟᐀※ࡢ఍࡟ฟ࡚࠸ࡿ㸬 
ᙼࡢⴭస࡟ࡣ▼ᕞὶⲔ㐨⛎ఏ᭩࡛࠶ࡿࠗ࿴Ἠ
࠸ࡎ ࡳ
ⲡ
ࡄࡉ
࠘ࡸࠗ⸴
ࡶ
ሷⲡ
ࡋ࠾ࡄࡉ
࠘ὀ 24㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬ᙼࡢ
ὶὴࡣ▼ᕞὶ᐀※ὴ࡜࿧ࡤࢀࡿࡀ㸪ࡇࡢ㛛ୗ࡟኱ᆏࡢᮏᗉ
࡯ࢇࡌࡻ࠺
᐀
ࡑ࠺
ᩗ
ࡅ࠸
ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡕࡽࡣྂ▼ᕞ
ὶ࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 

 ᡄ
࠿࠸
㔜
ࡌࡹ࠺
࣭ᰗᮏ
ࡸ࡞ࡂࡶ࡜

⧊⏣ಙ㛗ࡢᘵ࡛㸪㇏⮧⚽㢗ࡢẕ࡜࡞
ࡗࡓᾷẊࡢུ∗࡜ࡋ࡚ᚋぢᙺࢆࡋࡓࡇ
࡜࡛▱ࡽࢀࡿࡢࡀ㸪⧊⏣᭷ᴦᩪ㸦㛗┈㸧
࡛࠶ࡿ㸬ᙼࡣ㸪ᦤὠ
ࡏࡗ ࡘ
ᅜ
ࡇࡃ
ᓥ
ࡋࡲ
ୗ
ࡋࡶ
㒆࿡
ࡲ
⯉
ࡋࡓ
㸦⌧㸪
ᦤὠᕷ୕ᓥ㸧࡟㝕ᒇࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪
ᡤ㡿ࡢ኱㒊ศࡣ኱࿴ᅜ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ㸬
኱࿴ࡸᦤὠᅜෆࡢᡤ㡿 3୓▼ࢆඖ࿴ඖ
ᖺ㸦1615㸧࡟ศ๭ࡋ㸪ᅄ⏨࣭㛗ᨻ࡟ᡄ
㔜⸬㸦⌧㸪ᱜ஭ᕷᡄ㔜㸬ᅗ 6㸧㸦ᚋࡢ
Ⱚᮧ⸬㸧㸪஬⏨࣭ᑦ㛗࡟ᰗᮏ⸬㸦⌧㸪
ኳ⌮ᕷᰗᮏ⏫㸬ᅗ 7㸧ࢆࡑࢀࡒࢀ 1 ୓
▼࡛❧⸬ࡉࡏࡓ㸬⮬㌟ࡢ 1୓▼ศࡣ㸪
Ꭰ⏨㢗㛗ࡀ᪩ୡࡋࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢᏊࡢ୕               ᅗ  ᡄ㔜௜㏆ 㸧 
஬㑻㛗ᨻ࡟ᚋࢆ⥅ࡀࡏࡿࡘࡶࡾ࡛࠶ࡗ 
ࡓࡽࡋ࠸ࡀ㸪Ꮮࡢᡂ㛗ࢆぢ࡞࠸࠺ࡕ࡟᭷ᴦᩪࡀඖ࿴ 7ᖺ㸦1621㸧Ṛཤࡋࡓࡢ࡛㸪ࡇࡢศࡣ
ᨵ᫆࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࠕ៞㛗ᅜ㒓ᖒ࡛ࠖࡣ㸪ࡲࡔࡇࡢศ๭ࡀグ㘓ࡉࢀࡎ㸪᭷ᴦᩪ㡿࡜ࡋ࡚ 2
୓ 7800 ▼వࡀグࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢグ㘓ࡀࠕᐶỌ୐ᖺ㧗௜ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀᐶỌ㸦1624
㹼1644㸧ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ⧊⏣᭷ᴦᩪ
᭷ᴦᩪࡣ㸪⧊⏣ಙ㛗ࡢᘵ࡛ಙ⚽ࡢ 11⏨࡜ࡋ࡚ኳᩥ 16ᖺ㸦1547㸧࡟⏕ࡲࢀࡓ㸬ᮏ⬟ᑎࡢ
ኚࡢᚋ㸪⧊⏣ᐙࡢᪧ⮧ࡓࡕࡢ㛫࡟࠶ࡗ࡚㸪᩷᪕ᙺࡸ⚽ྜྷࡢᚚఞ⾗ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪⚽ྜྷࡢ
ἐᚋࡣᐙᗣ࡟ࡘࡁ㸪㛵ࣨཎࡢᡓ࠸ࡢᡓຌ࡟ࡼࡾᒣ㎶㒆࡟▱⾜ᆅࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ㸬ᙼࡢ኱࿴࡟
࠾ࡅࡿᡤ㡿ࡣ㸪ࠕ៞㛗ᅜ㒓ᖒ࡛ࠖࡣᘧ
ࡋࡁ
ୖ㒆
ࡌࡻ࠺ࡄࢇ
ᰗᮏᮧ㸦⌧㸪ኳ⌮ᕷᰗᮏ㸧ࢆ➹㢌࡟ᒣ㎶㒆࡛
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68 ࢣᮧࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᚋ
ࡢᡄ㔜⸬ࡸᰗᮏ⸬㡿ࢆຍ࿡ࡋ
࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪ᡤ㡿ࡣኳ⌮ᕷ㸪
ᱜ஭ᕷ㸪ᒣῧᮧ࡞࡝࡟ศᕸࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿ㸬 
Ⲕࡢ‮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ᐙࢆ࡞
ࡋ࡚࠸ࡓࡽࡋࡃ㸪⚽ྜྷࡢ࿨࡛
฼ఇ࠿ࡽ≉࡟ྎᏊࡢఏᤵὀ 25㸧
ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾ㸪୍㠃࠿ࡽࡍࡿ
࡜㸪ࠕ฼ఇ୐ဴࠖὀ 26㸧ࡼࡾୖ 
ᅗ  ᰗᮏ௜㏆ 㸧         ఩࡟࠸ࡿ㸬 
᭷ᴦᩪࡢⲔᐊ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᘓ
ோᑎ࣭ṇఏ㝔ࡢዴ
ࡌࡻ
ᗡ
࠶ࢇ
ὀ 27㸧ࡀ᭷ྡ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᑠᇼ㐲ᕞࡢࡼ࠺࡟኱࿴ᅜෆ࡟㸪Ⲕᐊࡣṧࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᙼࡢ⤒῭ⓗᇶ┙ࡀ㸪㛵ࢣཎࡢᡓ࠸௨ᚋࡇࡢᆅ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶
ࡿ㸬 
ࠗᯇᒇ఍グ࡛࠘ࡣ㸪ࠕஂዲⲔ఍グࠖࡢ៞㛗 7 ᖺ㸦1602㸧5 ᭶ 3 ᪥ࡢ᮲ 14㸧࡟᭷ᴦᩪࡀึ℩
ࢆぢᅇࡾࡋࡓ᫬࡟㝶⾜ࡋࡓグ஦ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ྠ 14 ᖺ㸦1609㸧ࡢ 12 ᭶ 12 ᪥ࡢ᮲ 15㸧࡛
ࡣ኱ᆏኳ‶ࡢ᭷ᴦᒇᩜࢆஂዲࡽࡀゼࡡ࡚࠾ࡾ㸪᭷ᴦᩪࡶዉⰋⰼධ㸦ࡶ࡜ྂᕷ⃈⬍ᡤᣢ㸧࡞
࡝ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
᭷ᴦᩪࡢ⪃᱌ࡋࡓ㸪ὶὴࢆ᭷ᴦὶ࡜ゝ࠸㸪⣔㆕࡜ࡋ࡚ࡣ㢗㛗㸪㛗ᨻ㸪㈆⨨
ࡉࡔ࠾ࡁ
࡜ࡘ࡞ࡀࢀ࡚
࠸ࡿ㸬≉࡟ࠕ⧊⏣୕஬㑻㑇ရศ㓄┠㘓ࠖὀ 28㸧࡛▱ࡽࢀࡿ୕஬㑻㛗ᨻࡸ㸪᭷ᴦὶ࣭㈆⨨ὴ
ࢆ㉳ࡇࡋࡓ⧊⏣㈆⨨ࡣⲔ㐨ྐࡢ୰࡛▱ࡽࢀࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ㸬㈆⨨ࡣ㸪᭷ᴦᩪࡢ඗㸪⧊⏣ಙ㛗
ࡢᏞ࡛⧊⏣ᐙࡢ⣔㆕ὀ 29㸧࡜ࡋ࡚ࡣ᭷ᴦᩪ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᙼࡢᡤ࡟㸪ᡄ㔜⸬୺㛗ᨻࡢ
ፉࡀ᎑࠸࡛࠾ࡾ㸪᭷ᴦ⣔ࡢ⧊⏣ᐙ࡜㛵ಀࡀ῝࠿ࡗࡓࡢࡀ᭷ᴦὶࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬㈆⨨ᐙࡢ⧊⏣Ặࡣ㸪᪝ᮏ㧗ᐙ࡜ࡋ࡚Ụᡞ࡛⥆࠸࡚࠸ࡿ㸬 
኱࿴ᅜࡢ኱ྡ࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡋࡓ㛗ᨻ࣭ᑦ㛗ࡢ୧⸬࡛ࡣ㸪ᚚὶ࡜ࡋ࡚᭷ᴦὶࡀ⸬ෆ࡛ࡣ⾜ࢃ
ࢀࡓࡀ㸪ᐙඖࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬⌧ᅾࡢ㸪᭷ᴦὶᐙඖࡣ㸪ᡄ㔜⸬୺ࡢᏊ
Ꮮࡢ᪉ࡀ໅ࡵ࡚࠾ࡽࢀࡿ㸬 
 
 ኳ⌮ᕷ஭ᡞᇽ
ኳ⌮ᕷ஭ᡞᇽᆅᇦ㸦ᅗ 8㸧ࡣ㸪⌧ᅾ࡛ࡣⲔ࡟㛵ಀࡋࡓࡶࡢࡣṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ᣋ✏➨ 2
✏ࡢࠕ2-4 ྂ⏣⧊㒊࡜ඵ❆ᗡࠖࡢ❶ 16㸧࡛⤂௓ࡋࡓ㸪ྂ⏣⧊㒊ࡀ኱࿴ᅜෆ࡛▱⾜ࡋ࡚࠸ࡓ
ᆅᇦ࡜࡞ࡿ㸬  
 ྂ⏣⧊㒊㸦㔜
ࡋࡆ
↛
࡞ࡾ
㸧
ྂ⏣㔜↛ࡣ㸪ึࡵ⧊⏣ಙ㛗࡟௙࠼㸪ಙ㛗
ἐᚋࡣ㇏⮧⚽ྜྷ࡟ᚑ࠸㸪ኳṇ 13 ᖺ㸦1585㸧
ᚑ஬఩ୗ⧊㒊ṇ࡟ླྀ௵ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢᚋᐙᗣ
࡟௙࠼㸪㛵ࣨཎࡢྜᡓ࡟ࡣᚨᕝ᪉࡟ᒓࡋࡓ㸬 
ླྀ௵ࡉࢀࡓᢡࡼࡾᒣᇛᅜすࣨᒸ㸦⌧㸪ி
㒔ᕷ༡༊㸧࡛ 3୓ 5000▼ࡢ኱ྡ࡛࠶ࡿࡀ㸪
ࠕ៞㛗ᅜ㒓ᖒࠖࡢグ㍕࡛ࡣ㸪ᒣ㎶㒆஭ᡞᇽ
ᮧ㸪༓῭㸦๓᱂㸧ᮧ㸪ୖ⥲ᮧࡢ 3ࢣᮧ㸦⌧㸪
ኳ⌮ᕷ㸧࡛ 1940 ▼వࡢ㡿ᆅࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬        
⧊㒊ࡣ㸪฼ఇࡢᣦᑟࡢୗ㸪฼ఇ୐ဴࡢ 1
ே࡟ᩘ࠼ࡽࢀྠࡌࡃ୐ဴࡢ℩⏣ᤲ㒊࡜ඹ࡟
ኳṇ 13 ᖺ㸦1585㸧࡟ࡣᯇᒇྡ≀ࢆぢᏛࡋ
࡚㸪ళⲔࡢ‮ࡢຮᏛ࡟ບࢇ࡛࠸ࡿ㸬฼ఇἐ
ᚋ㸦1591㸧ࡣ㸪⚽ྜྷࡢ࿨࡛฼ఇࡢⲔࢆᨵࡵ
࡚Ṋ㛛ࡢⲔἲࢆไᐃࡋࡓ࡜ࡶఏ࠼ࡽࢀ㸪              ᅗ  ஭ᡞᇽ௜㏆ 㸧 
 ࠾ࢃࡾ࡟
ὀ㔘
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ᙜ᫬ࡢⲔ㐨⏺ࢆࡅࢇᘬࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋࡶᯇᒇ࡜ࡢ஺ὶࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾ㸪៞㛗ඖᖺ㸦1596㸧㸪ྠ
2ᖺ㸪ྠ 9ᖺࡢࠕஂዲⲔ఍グࠖ࡟ぶᐦ࡞㛵ಀࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ 18㸧19㸧20㸧  
 
 ࠾ࢃࡾ࡟
ࡇࢀࡲ࡛ 5ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪ᮏᏛ㏆㎶࡟࠶ࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧ࡸ஦㊧ࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ዉⰋࡣ
᪥ᮏࡢᩥ໬Ⓨ⚈ᆅ࡛࠶ࡾ㸪ᩥ໬㑇㊧ࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪࿘▱ࡢ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡀ㸪ዉ
ⰋࡀⲔ࡜㛵ಀࡀ῝࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾ㸪ዉⰋࡣ⌧ᅾࡢⲔ㐨㸦ళⲔࡢ‮㸧ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ
㔜せ࡞⯙ྎ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕ㅖྩࡀዉⰋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆࡼࡾ῝ࡵ
ࡿዎᶵ࡜࡞ࢀࡤ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡲࡓ࡜࡞࠸ᖾ࠸࡛࠶ࡿ㸬 
 
ὀ㔘 
ὀ 1㸧Ụᡞ᫬௦ึᮇ࡟ዉⰋዊ⾜ᡤࡢ୚ຊࡢ⫋ࢆ໅ࡵࡓ⋢஭ᐃ᫬࡜ࡑࡢᏊᏞ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉ
ࢀࡓ 78 ᕳ࡟ཬࡪᩥ᭩⩌࡛࠶ࡿ㸬኱༙ࡣࡑࢀࡒࢀูࡢ⾲㢟ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᚋࡢ᫬
௦࡟⋢஭ᐙ࡛ᩚ⌮ࡉࢀࡓ㝿㸪᪂ࡓ࡟㏻ᕳ␒ྕࡀ௜ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡇࢀࡽ 78 ᕳࡢᩥ
᭩⩌ࢆ౽ᐅୖࠗᗇ୰ₔ㘓࠘࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢྡ⛠࡜ࡋᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 2㸧㒓ᖒ࡜ࡣ㒓ᮧ㧗ᖒࡢ␎࡛㸪ᮧྡ࣭㡿୺ྡ࡜ࡑࡢᆅࡢ⏘≀▼㧗ࢆグࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
Ụᡞᖥᗓࡢ࿨࡛㸪៞㛗࣭ṇಖ࣭ඖ⚘࣭ኳಖࡢ 4 ᅇ㸪඲ᅜつᶍ࡛ᅜࡈ࡜ࡢᆅᅗ࡜㒓ᖒࡀ
సᡂࡉࢀࡓ㸬៞㛗ᮇࡢ㒓ᖒࡢ஦ᴗࡣ៞㛗 9 ᖺ㸦1604㸧࡟㛤ጞࡉࢀ㸪▷ᮇ㛫࡟ㄪ㐍ࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡽࡋࡃ㸪ṧᏑᩘࡀࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪඲ᅜつᶍ࡛సᡂࡉࢀࡓ࠿࡝࠺࠿
ࡣ୙᫂㸬⌧Ꮡࡍࡿ៞㛗㒓ᖒࡣ㸪㣕㦌ᅜ㸦ᒱ㜧㸧㸪ኍᒱᅜ㸦㛗ᓮ┴ኍᒱᕷ㸧㸪኱࿴ᅜࡢ 3
ࡘ࡛࠶ࡿ㸬 
ὀ 3㸧ࠕஂᨻⲔ఍グࠖࡢኳṇ 14㸦1586㸧ᖺ 10᭶ 6᪥ࡢ᮲ 21㸧࡟㸪㇏⮧⚽㛗ࡀ୰ᆓᒇᩜཱྀ࡛
ษࡾⲔ఍㸦Ⲕኑࢆ㛤ࡅ࡚㸪ࡑࡢᖺࡢ᪂Ⲕࢆᤂ࠸࡚ദࡉࢀࡿᴟࡵ࡚᱁ᘧࡢ㧗࠸Ⲕ஦㸧ࢆ
⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚ࡿ㸬 
ὀ 4㸧ึ௦ዉⰋዊ⾜ࡢᕥ㏆⚽ᨻࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୰ᆓᐙ⣔ᅗࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬 
 
ὀ 5㸧Ụᡞ᫬௦๓ᮇࡢⲔே࡛㸪ᯇⰼᇽ᫛஌㸦▼ΎỈඵᖭᐑࡢ♫ൔ࡛᭩⏬ᐙ㸧ࡢ඗㸬㏆⾨ᐙ
࡟ࡘ࠿࠼㸪⯆⚟ᑎ୍஌㝔ࡢㅖ
ࡋࡻ
኱ኵ
ࡔ ࠸ ࡪ
࡛࠶ࡿ୰἟ᐙࡢ㣴Ꮚ࡜࡞ࡿ㸬ጔࡣᑠᇼ㐲ᕞࡢጔࡢጒ㸬
ᩥ➹ࢆࡼࡃࡋ㸪Ⲕ㐨ලྡ≀ࢆ࠶ࡘࡵࡓ㸬ᮏጣࡣ႐ከᕝ㸬ྡࡣඖ▱㸬 
ὀ 6㸧ᣋ✏ࡢࠕዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚㸦2㸧ࠖ ࡢࠕ2-3
౫Ỉᅬ࡜ྜྷᇛᅬࠖ22㸧ཧ↷ࡢࡇ࡜㸬 
ὀ 7㸧ࠕஂᨻⲔ఍グࠖࡢỌ⚘ 8 ᖺ㸦1565㸧ṇ᭶ 29 ᪥ࡢ᮲ 23㸧࡟ࡣ㸪ከ⪺ᒣ࡛ࡢᯇỌᙎṇࡢ
Ⲕ఍࡟㸪ሜࡢ఍ྜ⾗࡜࠸࠺⮬἞⤌⧊㸦ሜ࡛ࡣ㈠᫆ࡢရ≀ࢆྲྀࡾᢅ࠺಴ᗜࢆᣢࡘ㇦ၟࡀ
ከࡃ⣡ᒇ
࡞ ࡸ
⾗࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡓ㸧ࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿᯇỤ㝯௝ࡸ༓฼ఇࡀཧ఍ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀグࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 8㸧Ᏻᅵ᱈ᒣ᫬௦ࡢ኱ྡ㸬㇏⮧⚽㛗࡜⚽ಖ࡟௙࠼㸪⚽㛗ࡢ୕ᐙ⪁࡜ࡋ࡚ෆᨻࢆᢸᙜࡋ㸪
኱࿴ᅜෆ࡛ 5 ୓▼ࢆ㡿ࡋࡓ㸬⚽㛗㡿࡟࠾ࡅࡿෆᨻࡣ୍ᗡ࡜ᑠᇼṇḟࡢ୧ྡࢆ㡬Ⅼ࡜ࡋ
࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬኱࿴኱⣡ゝᐙࡢ᩿⤯ᚋࡣ㸪ᑠᇼṇḟ࡜ྠᵝ࡟㇏⮧⚽ྜྷࡢ┤ཧ࡜࡞
ࡿ㸬ፉࡢ୍ேࡀᑠᇼṇḟࡢഃᐊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
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ὀ 9㸧᱓ᒣ᐀௝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᱓ᒣᐙࡢᐙ⣔ᅗࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬  
 
ὀ 10㸧Ᏻᅵ᱈ᒣ࣭Ụᡞ๓ᮇࡢ኱ྡ㸬ὠ㸦Ᏻ⃰ὠ㸧⸬♽㸬ὸ஭Ặ࡟ᒓࡋ࡚ 15 ṓ࡛ึ㝕㸪ࡸ
ࡀ࡚㇏⮧⚽ྜྷ࡟ㄆࡵࡽࢀ㸪ኳṇ 13ᖺ㸦1585㸧⣖ᕞ୍ᥡ㙠ᅽࡢຌ࡛ 1୓▼࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢ
ᚋ㸪ఀண㸦ឡ፾㸧Ᏹ࿴ᓥ 7 ୓▼ࡢ⸬୺࡟࡞ࡗࡓ㸬㛵ࣨཎࡢᡓ࠸࡛ࡣᮾ㌷㸦ᚨᕝ᪉㸧࡟
࿡᪉ࡋ௒἞ᇛ୺ 20 ୓▼㸪ᚑᅄ఩ୗ㸪࿴ἨᏲ࡜࡞ࡗࡓ㸬៞㛗 13 ᖺ㸦1608㸧ఀ㈡㸦୕㔜㸧
࡜ఀໃᅜ㸦୕㔜㸧ࡢᏳ⃰㸪୍ᚿ㒆࡟ 20 ୓▼వࢆ୚࠼ࡽࢀ㸪Ᏻ⃰ὠ㸦ὠᕷ༡㒊㸧࡟ධᇛ
ࡍࡿ㸬ඖ࿴ඖᖺ㸦1615㸧࡜⩣ᖺ࡟ఀໃᅜෆ࡛ྛ 5 ୓▼ࢆቑᑒࡉࢀ㸦ࡢࡕ 5 ୓▼ࢆᒣ
ᇛ࣭኱࿴ᅜࡢ୍㒊࡜஺᥮㸧㸪ఀணᅜ㉺ᬛ㒆ෆࡢ 2୓▼࡜࠶ࢃࡏィ 32୓ 3951▼ࡢእᵝ኱
ྡ࡜࡞ࡗࡓ㸬ᐶỌ 2 ᖺ㸦1625㸧9 ᭶ 22 ᪥ࡢᑠᇼ㐲ᕞࡢⲔ఍࡟ࡣ㸪㏆⾨ᛂᒣ㸪⸨ᇽ㧗⹡㸪
୕Ꮿஸ⨺ࡢ୕⪅ࡀᥞࡗ࡚࠾ࡾ㸪Ⲕࡢ‮࡟ࡶ㛗ࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬 
ὀ 11㸧᱈ᒣ᫬௦ࡢⲔ໶㸬ึྡࡣ⤂Ᏻ㸬ྕࡣྍఇᩪ㸬฼ఇࡢ㛗⏨࡛฼ఇ࡜ඹ࡟㇏⮧⚽ྜྷ࡟
௙࠼ࡓࡀ㸪฼ఇࡢṚᚋࡣሜᒇᩜࢆ┦⥆ࡋ㸪ሜ༓ᐙ࡜࠸ࢃࢀࡓ㸬Ⲕᐊ࣭㐨ල࣭Ⲕ஦࡞࡝
࡟⊂⮬ࡢᕤኵࢆจࡽࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀ㸪㐨Ᏻᅖ࠸㸪㐨Ᏻ㢼⅔࡞࡝࡟ࡑࡢྡࡀṧࡿ㸬 
ὀ 12㸧ᯇᒇஂ㔜࡟ࡼࡿᑠᇼ㐲ᕞࡢゝ⾜㘓ࠗⲔ㐨ᅄ♽ఏ᭩࠘ࡢࠕ⏠බఏ᭩ࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪ṇ
ಖ 3 ᖺ㸦1646㸧6 ᭶ 21 ᪥࡟ࠕ㐲ᕞப༑ṓࡢ᫬฼ఇࢽ㐂ࡓࡿࡼ ኱࿴኱⣡ゝẊ࡬ኴ㛷ᚚ
ᡂࣀ⤥௙ࢆ༑ṓࡢ᫬௙࠼ࡓࡿࡼ ඼๓᪥ࢽ኱⣡ゝẊ࡬฼ఇぢ⯙ᮌ⥥㢌ᕵ࡟࡚ⲔࢆⅬ኱
⣡ゝẊ࡬⿕ᩍೃฎ㞀Ꮚࢆ᫂ࡅ࡚ࣁ㢼ࣁධࡾࡓࡿ ᮼࢺᚚ࿭᭷அ ᫆ࣁ୐༑ṓ⛬࡟࡚ྍ
᭷அೃࣁࡸ஬༑භᖺ⛬ࢽᡂೃ࠿ ࡜ᚚ⏦ೃࠖ24㸧࡜࠶ࡿ㸬 
ὀ 13㸧ዉⰋࡢᮌὠᒇࡀᡤⶶࡋ࡚࠸ࡓྂ℩ᡞ⫪⾪ࢆຍ㈡ࡢ๓⏣฼ᖖࡀᡭ࡟ධࢀࡓ㝿㸪ࠗ ఀໃ
≀ㄒ࠘ࡢึẁࡢࠕ࠾ࡶ࡯࠼ࡎᨾ㒓࡟࠸࡜ࡣࡋࡓ࡞ࡃ࡚பࠎࠖࡢᩥ࡟ࡕ࡞ࢇ࡛ࠕᨾ㒓ࠖ
࡜ᑠᇼ㐲ᕞࡀ࿨ྡࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 14㸧Ⲕ㐨࡛㸪୕ேࡢ᭷ྡ࡞ᖌ໶࡟ᑐࡍࡿ⛠࿧࡛㸪ಙ㛗㸪⚽ྜྷࡢⲔ㢌࡜ࡋ࡚௙࠼ࡓ௒஭
᐀ஂ࣭ὠ⏣᐀ཬ࣭༓฼ఇࢆᣦࡍ㸬 
ὀ 15㸧㺀ぢ஦அ┿᱓⎩୕ᣠ฿᮶ ⚃╔ೃபࠎ㺁25㸧࡜ྡ⏘ࡢ┿᱓⎩ࢆ㡿୺ࡢୟඖᐙ࡜ྠᵝ࡟
㈆㝯ᐙ࡟ࡶᒆࡅࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿ♩≧࡞࡝ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 16㸧Ᏻᅵ᱈ᒣ᫬௦ࡢሜࡢ㇦ၟ࡛Ⲕே㸬ྕࡣ᫖ክᩪ㸬Ṋ㔝⤂
ࡓࡅࡢࡌࡻ࠺
㬑
࠾࠺
࡟ⲔࢆᏛࡧፉ፵࡜࡞ࡿ㸬
⧊⏣ಙ㛗࡟㏆࡙࠸࡚㸪ಙ㛗ࡀሜ࡟ᑐࡋ࡚ 2 ୓㈏ࢆฟࡍࡼ࠺࿨ࡌࡓ㝿࡟ࡣ㸪௚ࡢ఍ྜ⾗
ࢆㄝᚓࡋ㸪ಙ㛗࡟ᚑ࠺ࡼ࠺ാࡁ㸪ከࡃࡢ฼ᶒࢆᥱࡿ㸬ࡢࡕ㸪㇏⮧⚽ྜྷࡢⲔ㢌࡜࡞ࡾᦤ
ὠ஬ࣨᗉ࡛▱⾜ࢆᚓࡿ㸪༓฼ఇ࣭ὠ⏣᐀ཬ࡜࡜ࡶ࡟୕᐀໶࡜⛠ࡉࢀࡓ㸬 
ὀ 17㸧Ᏻᅵ᱈ᒣ᫬௦㹼Ụᡞ᫬௦๓ᮇࡢⲔே㸬᐀ஂࡢᎠᏊ࡛ྡࡣවஂ㸪ࡲࡓஂ⬍࡜ࡶ࠸࠸㸪
㏻⛠ࡣᖏยᕥ⾨㛛㸬ࡢࡕ࡟᐀⸅࡜⛠ࡍ㸬ྕࡣ༢୎ᩪ㸬∗࡟ḟ࠸࡛⧊⏣ಙ㛗࡟௙࠼㸪ࡢ
ࡕ㇏⮧⚽ྜྷࡢⲔ㢌࡜࡞ࡿ㸬ᏊᏞࡣ᪝ᮏ࡜࡞ࡾ㸪௒஭ᐙࡣᖥᮎࡲ࡛⥆࠸ࡓ㸬 
ὀ 18㸧᫓ᒇ࿴ᑦ࡜ࡼࡤࢀࡿேࡣ㸪༡໭ᮅ᫬௦ࡢ⮫῭ൔ㸪┦ᅜᑎ஧ୡࡢ᫓ᒇጁⴼ
ࡳࡻ࠺ࡣ
࡜ᐊ⏫ᚋ
ᮇࡢ⮫῭ൔ㸪኱ᚨᑎⓒ༑୍ୡࡢ᫓ᒇ᐀ᅬࡢ 2 ே࠾ࡾ㸪࡝ࡕࡽࡢቚ㊧ࡶⲔᖍ࡟౑⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢሙྜࡣே㛫㛵ಀ࠿ࡽ᫓ᒇ᐀ᅬࡢࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬 
ὀ 19㸧∦᱒▼ᕞࢆ㛤♽࡜ࡍࡿⲔ㐨ࡢὶὴ㸬Ụᡞึᮇ࡟ᡂ❧㸬ྎᏊࡢసἲ࡟ຍ࠼࡚㸪༓฼
ఇࡢ㛗⏨㐨Ᏻ࠿ࡽ᱓ᒣ᐀௝࡬࡜ఏࢃࡗࡓ฼ఇ୍␚༙ࡢⲔἲࢆ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢಶᛶ࡟࠶ࢃ
ࡏ࡚ᕤኵᨵⰋࡋ㸪⊂⮬ࡢⲔ㢼ࢆᙧᡂ㸪୍ὶὴࢆ㛤࠸ࡓ㸬▼ᕞࡣ㸪ྂ⏣⧊㒊㸪ᑠᇼ㐲ᕞ
࡟⥆ࡃᑗ㌷ᣦ༡࡜ࡋ࡚㸪ᚨᕝ 4 ௦ᑗ㌷ᐙ⥘ࡢⲔࡢ‮ᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗࡓ㸬චチⓙఏࢆཷࡅ
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ࡓ⪅ࡣ⮬ศࡢ㧗ᘵ࡟ࡉࡽ࡟චチⓙఏࡍࡿᶒ฼ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ᏶඲┦ఏไࢆ࡜ࡗࡓ▼
ᕞὶ࡛ࡣ㸪㛛ୗࡢ㐓ᮦ࡟ࡼࡗ࡚㸪ㅖὴศᩓⓎᒎࡢᵝ┦ࡣⴭࡋ࠸㸬୺࡞ὶὴ࡜ࡋ࡚௨ୗ
ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸬 
᪂▼ᕞ㸸▼ᕞࡢᏊᏞ࡟ࡼࡗ࡚ఏ࠼ࡽࢀࡓⲔ㐨▼ᕞὶ┤⣔㸬8 ୡ∦᱒㈆
ࡉࡔ
ಙ
ࡢࡪ
ࡀ㸪༓ᐙࡢ
Ⲕ㢼ࢆຍ࠼࡚᪂▼ᕞࢆၐ࠼ࡓ㸬 
▼ᕞὶ᐀ᐙ㸸᫛࿴࡟࡞ࡗ࡚㸪14 ୡ∦᱒㈆ኸࡀᑠἨᇛ㊧࡟㧗ᯘᗡࢆᘓ࡚㸪ᨵࡵ࡚▼ᕞὶ
᐀ᐙࢆྡࡢࡗࡓ㸬 
ᛱ῱
࠸ࡅ ࠸
ὴ㸸Ụᡞึᮇ࡟ᡂ❧㸬▼ᕞࡢ┤ᘵᏊ࡛Ⲕൔࡢᛱ῱᐀ᝋࢆ♽࡜ࡍࡿ㸬 
ΎỈὴ㸸௝ྎ⸬ 4 ௦⸬୺㸪ఀ㐩⥘ᮧࡢⲔ㐨ᣦ༡ᙺ࡛࠶ࡗࡓ㤿ሙ㐨ᩪ㸦ᚋࡢ୕ୡΎỈ
㐨➎㸧ࢆ♽࡜ࡍࡿ㸬 
㙠ಙὴ㸸Ụᡞึᮇ࡟ᡂ❧㸬⸨ᯘ᐀※࡟ࡘ࠸࡚▼ᕞὶࢆ❓ࡵࡓ⫧๓㸦㛗ᓮ㸧ᖹᡞࡢ 5
௦⸬୺㸪ᯇᾆ㙠ಙࢆ♽࡜ࡍࡿ㸬 
୙᫕ὴ
ࡩ ࡲ ࠸ ࡣ
㸸Ụᡞᚋᮇ࡟ᡂ❧㸬ฟ㞼㸦ᓥ᰿㸧ᯇỤ⸬ 7 ௦⸬୺ᯇᖹ἞
ࡣࡿ
㒓
ࡉ࡜
ࢆ♽࡜ࡍࡿ㸬୙᫕
࡜ࡣ἞㒓ࡢྕ࡛࠶ࡿ㸬Ⲕࡢ‮ࡣ▼ᕞὶࡢఀబ
࠸ ࡉ
ᖾ
ࡇ࠺
⌶
ࡓࡃ
࡟Ꮫࢇࡔࡀ㸪ὶὴ࡟࡜ࡽࢃࢀࡎࠕㅖ
ὶⓙᡃࡀὶࠖࢆᶆᴶࡋࡓ㸬1770 ᖺ㸦᫂࿴ 7㸧ࠗ ㉕ゝ
ࡴࡔࡈ࡜
࠘ࢆⴭࡋ࡚㐨ල೫㔜ࡢᙜୡⲔࢆᢈุ
ࡍࡿ୍᪉㸪Ⲕࡢ‮ᇳᚰࡢ୍➃ࢆᡴࡕ᫂ࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᚋ⸬㈈ᨻࡢዲ㌿࡟క࠸㐨ල཰
㞟࡟஌ࡾฟࡋ㸪Ụᡞᚋᮇ᭱኱ࡢ཰㞟⪅࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡢရ┠ࡣࠗ㞼ᕞྡ≀ᖒ 㸦࠘㞼ᕞⶶᖒ㸧
࡛▱ࡽࢀࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓྡ≀㐨ලࢆศ㢮ᩚ⌮ࡋ࡚ࠗྂ௒ྡ≀㢮⪹࠘ࢆⴭࡋ㸪ࡲࡓࠗ℩ᡞ
ࡏ ࡜
㝡ჾ
࡜ ࠺ ࡁ
℃゗
ࡽࢇࡋࡻ࠺
࡛࠘ࡣ㝡ჾࡢṔྐⓗ◊✲ࢆ⾜࠺࡞࡝㸪༢࡞ࡿዲ஦ᐙ࡟⤊ጞࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬㞃ᒃ
ᚋࡣ㸪Ụᡞရᕝࡢู㑰኱ᓮᅬ࡟ᩘࠎࡢⲔᐊࢆႠࡳ㢼ὶ୕᫕ࡢ⏕άࢆ㏦ࡗࡓ㸬୙᫕ࡢዲ
ࢇࡔⲔᐊ࡟ᯇỤᕷࡢⳢ⏣
࠿ࢇ࡛ࢇ
ᗡ
࠶ࢇ
ࡸ᫂ࠎ
ࡵ࠸ࡵ࠸
ᗡ
࠶ࢇ
ࡀ࠶ࡿ㸬ᑠᇼ㐲ᕞࢆះ࠸㸪኱ᚨᑎᏙ⠩
ࡇ࡯ ࠺
ᗡ
࠶ࢇ
ࢆ෌⯆ࡍ
ࡿ୍᪉㸪ྠᡤ࡟⮬ࡽࡢ⳶ᥦᡤ኱෇ᗡࢆᘓ❧ࡋࡓ㸬 
ሕᒣὴ㸦㒆ᒣ▼ᕞὴ㸧㸸3 ௦኱࿴㒆ᒣ⸬୺ᰗἑಖගࢆ♽࡜ࡍࡿ㸬ಖගࡢྕሕᒣ࠿ࡽሕ
ᒣὴ࡜ࡶࡼࡤࢀࡿ㸬Ⲕࡢ‮࡟㐀ユࡀ῝ࡃ㸪㉥⭵↝ࢆ᚟⯆ࡋ࡚㝡ᴗࢆዡບ㸬ᯇᖹ἞㒓ࡽ
࡜ぶ஺ࢆࡴࡍࡧ㸪Ⲕ࡟㛵ࡍࡿከᩘࡢ᭩⡆ࡀࠕᰗἑᩥᗜࠖ࡟ࡢࡇࡿ㸬 
ఀబὴ㸸Ụᡞึᮇ㸬ᛱ῱᐀ᝋࡢ㧗ᘵ࡛᐀໶ࡢఀబᖾ
ࡇ࠺
⌶
ࡓࡃ
ࢆ♽࡜ࡍࡿ㸬 
᐀※ὴ㸸Ụᡞึᮇ㸬∦᱒▼ᕞࡢᐙ⪁⸨ᯘ᐀※ࢆ♽࡜ࡍࡿ୍ὴ㸬 
ྂ▼ᕞ㸸Ụᡞᚋᮇ㸬᐀※ὴࡢὶࢀࢆࡃࡴᑠἨ⸬ኈࡢἙ㔝᐀㬑࡟ᖌ஦ࡋࡓ኱㜰ኳ‶ࡢ
㕲◙⤌୚ຊࡢᮏⲮ᐀ᩗࢆ♽࡜ࡍࡿ୍ὴ㸬࠾ࡶ࡟኱ᆏ⏫ேࡓࡕࡢ㛫࡟ὶᕸࡋⓎᒎࡋࡓ㸬 
ὀ 20㸧ዉⰋ┴኱࿴㒆ᒣᕷᑠἨ⏫࡟࠶ࡿ⮫῭᐀኱ᚨᑎὴ࡟ᒓࡍࡿឿග㝔ෆࡢ᭩㝔すഃ࡟࠶
ࡿ 3 ␚㏫຾ᡭྥᯈࡢⲔᐊⲔᐊ㸬ᵝᘧࡣ㐨Ᏻዲࡳ࡜ゝࢃࢀࡿ㸬ឿග㝔ࡣᐶᩥ 3 ᖺ㸦1663㸧
∦᱒▼ᕞࡀ∗㈆㝯ࡢ⳶ᥦᑎ࡜ࡋ࡚㸪኱ᚨᑎ 185 ୡ⋢⯚᐀⎇ࢆᣍ࠸࡚㛤ᒣ࡜ࡋ㸪ᑎࢆᘓ
❧㸪ᐶᩥ 8ᖺ㸦1668㸧࠿ࡽᘏᐆඖᖺ㸦1673㸧ࡲ࡛ࡇࡇ࡟㞃᳇ࡋࡓ㸬 
ὀ 21㸧ྠࡌࡃឿග㝔ෆࡢ᭩㝔ᮾഃ࡟࠶ࡿ஧␚ྎ┠ீ୺ᗋࡢⲔᐊ㸬஧␚ࡢ᥍࠼ࡢ㛫ࢆྵࡵ
ࡿ࡜ᅄ␚ྎ┠࡟࡞ࡿ㸬࠸ࡎࢀࡶ㔜せᩥ໬㈈࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 22㸧ⴱᇛᕷ␜㯞࡟࠶ࡿ␜㯞ᑎ᭱ྂࡢሪ㢌୰அᆓ࡟࠶ࡿⲔᐊࠕ୸❆ᖍ 㸬ࠖ៞Ᏻ 4 ᖺ㸦1651㸧
∦᱒▼ᕞࡀᚋすኳⓚࢆࡶ࡚࡞ࡍࡓࡵ࡟సࡗࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿⲔᐊ࡛㸪┤ᚄ⣙ 1.8 ࣓࣮ࢺ
ࣝ࡟ࡶཬࡪ኱ࡁ࡞෇❆ࡀぢ஦࡞ྡᖍ㸬 
ὀ 23㸧ṇᘧ࡞ྎᏊࡢⲔ࡟㸪ళⲔࡢᴟ⮴࡜ࡉࢀࡿ୍␚༙ࡢⲔࢆ⼥ྜࡉࡏࡓࡇ࡜㸬 
ὀ 24㸧࡜ࡶ࡟▼ᕞὶࡢ⛎ఏ᭩㸬ࠗ ࿴Ἠⲡ࠘ࡣ㸪⸨ᯘ᐀※ࡀᯇᾆ㙠ಙ࡟᭩ࡁ୚࠼ࡓࡶࡢ㸬
ࠗ⸴ሷⲡ࠘ࡣูྡࠗရᕝ≀ㄒ࠘࡜ࡶゝ࠸㸪∦᱒▼ᕞࡀရᕝᮾᾏᑎ࡟࠾࠸࡚ㄒࡗࡓෆᐜ
ࢆ⸨ᯘ᐀※ࡀ᭩ࡁグࡋࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿ㸬 
ὀ 25㸧ṇᘧࡢⲔࡢ‮࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᅄᮏᰕࡢᲴ㸬㢼⅔࣭Ⲕ☇࣭Ⲕධࢀ࣭ᘓỈ࡞࡝ࡢㅖ㐨ල
ࢆ㍕ࡏ࡚࠾ࡃࡶࡢ㸬ཬྎᏊ㸪➉ྎᏊ㸪┿ྎᏊ࡞࡝ࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿ㸬࡜ࡃ࡟┿ྎᏊࡣ⊩Ⲕ
ᘧ࡞࡝࡛⏝࠸ࡽࢀ㸪┿ྎᏊࢆ⏝࠸ࡓⅬ๓ࡣ㸪Ⲕ㐨ࡢⅬ๓ࡢ⢭⚄ⓗ࣭⌮ㄽⓗ᰿ᖿࢆᡂࡍ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭱ᚋ࡟ఏᤵࡉࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾྎᏊࡢఏᤵ࡜ࡣᖌ໶ࡀᘵᏊ࡟ࡍ࡭
࡚ఏ࠼ࡓ࡜♧ࡍࡇ࡜࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ᫬ࡢࡇ࡜ࡀ㸪Ụᡞ୰ᮇࡢⲔே ᯇᮏぢఇ࡟ࡼࡾ
ᐆỌ 7 ᖺ㸦1710㸧࡟᭩࠿ࢀࡓ᭷ᴦὶⲔἲ࡜Ⅼ๓ఏᤵࡢ᭩ࠗ㈆
࡚࠸
せ㞟
ࡼ࠺ࡋࡹ࠺
࠘࡟ࠕ⧊⏣ẶྎᏊఏ
᮶ࠖ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬฼ఇษ⭡࠿ࡽ 100 ᖺ௨ୖᚋ࡟᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࡢࡓ
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ࡵ㸪᭷ᴦὶࡢᶒጾࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ㐓ヰ࡜ࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ⯆࿡῝࠸㸬ࠕኴ㛷⚽ྜྷබࡣྎ
ᏊࡢⲔᘧᚚ┦ఏ୰ ⚽ྜྷබᚚ⛎ⶶ࡟࡚฼ఇ࡟ㄋ⣬ࢆ௨ ⚾࡟௚࡬ࡣఏᤵ௙ࡲࡌࡁࡼࡋ
௮௜ࡽࢀ ྎᏊࡢఏᤵࡣ⚽ྜྷබᚚ┤࡟┦ఏ㐟ࡤࡉࢀࡋ࡞ࡾ ᚚ┦ఏࡢ⾗ࡣඛ㛵ⓑ⚽ḟ
බ ⵦ⏕Ặ㒓 ⣽ᕝ㉺୰Ᏺ ᮌᮧᖖ㝣௓ 㧗ᒣྑ㏆ ℩⏣ᤲ㒊 Ⱚᒣ┘≀ ୐ே࡞ࡾ
඼ᚋ⧊⏣᭷ᵹබᇳᚰ࡟࡚㢪࡬ࡤ᭷ᵹࡣᖺ᮶ᩘᐤຌ⪅࡞ࢀࡤ฼ఇ┤ఏ௙࡭ࡁ᪨ୖព࡟࡚
⚽ྜྷබᚚ๓࡟࠾࠸࡚฼ఇ┤࡟┦ఏࡏࡋ࡟ࡼࡾ᭷ᵹࡣྑ୐ேࡢእ࡞ࡾࠖ26㸧 
ὀ 26㸧฼ఇࡢ㧗ᘵ୐ேࡢࡇ࡜࡛㸪฼ఇ୐ே⾗ࡀྂ࠸࿧⛠㸬ࡑࡢ㢦ࡪࢀࡣ᫬ᮇ࡟ࡼࡾኚື
ࡀ࠶ࡿ㸬ࠗ Ⲕ㐨ᅄ♽ఏ᭩࠘࡟ࠕ୐ே⾗ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ຍ㈡ࡢ⫧๓㸦๓⏣฼ᐙ㸧㸪ⵦ⏕Ặ㒓㸪
⣽ᕝᛅ⯆㸦୕ᩪ㸧㸪ྂ⏣⧊㒊㸪∾ᮧර㒊㸪㧗ᒣ༡ᆓ㸦ྑ㏆㸧㸪Ⱚᒣ┘≀ࡢ 7 ேࢆ࠶ࡆ࡚
࠸ࡿࡢࡀึぢ࡛࠶ࡿ㸬༓᐀᪦ࡢᏊࡢ㐂※ᩪ᐀ᕥࡀᐶᩥ 3 ᖺ㸦1663㸧ኟ࡟ᇳ➹ࡋࡓࠗỤ
ᒲኟ᭩࠘࡟ࡣ㸪ࠕ฼ఇᘵᏊ⾗୐ே⾗ࠖ࡜ࡋ࡚㸪๓ࡢ 7 ேࡢ࠺ࡕ๓⏣฼ᐙ࡜℩⏣ᤲ㒊ࡀධ
ࢀ᭰࠼࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 27㸧ࡶ࡜ி㒔ࡢᘓோᑎṇఏ㝔࡟࠶ࡗࡓⲔᐊ㸬ඖ࿴ 4 ᖺ㸦1618㸧⧊⏣᭷ᴦᩪ࡟ࡼࡗ࡚ᘓ
࡚ࡽࢀࡓ㸬෇❆ࢆ࠶ࡅࡓ⿇ቨࡸ㸪㌕ཱྀࢆṇ㠃࡟⌧ࡉ࡞࠸ᵓ࠼࡞࡝㸪≉ᚩࡢ࠶ࡿእほ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬᫂἞ 41 ᖺ㸦1908㸧௨㝆⛣㌿ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ㸪᫛࿴ 46 ᖺ㸦1971㸧≟ᒣᕷࡢ
᭷ᴦⱌ࡟⛣⠏ࡉࢀࡓ㸬ᅜᐆ㸬 
ὀ 28㸧⧊⏣୕஬㑻ࡀṚཤ࡟㝿ࡋ㸪⧊⏣㧗㔜ࡸ⧊⏣㈆⨨㸪༓⋞ᐊࡽ࡟ᐄ࡚ࡓ㸪Ⲕே኱ྡࡢ
ᡤᣢྡ≀ࢆ♧ࡍ㈗㔜࡞㈨ᩱ㸬 
ὀ 29㸧⧊⏣᭷ᴦᩪࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᐙ⣔ᅗࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬 
 

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧ᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚㸦4㸧ࠖ㸪ࠗ ዉⰋబ
ಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘23㸪pp. 17-24㸦2015㸧 
2㸧ᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚㸦1㸧ࠖ㸪ࠗ ዉⰋబ
ಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘20㸪pp.95-99㸦2012㸧 
3㸧ᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚㸦2㸧ࠖ㸪ࠗ ዉⰋబ
ಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘21㸪pp.73-82㸦2013㸧 
4㸧ᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚㸦3㸧ࠖ㸪ࠗ ዉⰋబ
ಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘22㸪pp. 37-42㸦2014㸧 
5㸧ᅜᅵᆅ⌮㝔㸸ࠕ㟁Ꮚᅜᅵᇶᮏᅗࠖhttp://maps.gsi.go.jp/#16/34.689148/135.839810/&base= 
std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0㸦2016.11.30㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ 
6㸧ࠕஂ㔜Ⲕ఍グ ᐶỌ 17ᖺ 4᭶ 15᪥ 㸪ࠖࠗ Ⲕ㐨ྂ඾඲㞟➨ 9ᕳ 㸪࠘ῐ஺♫㸪p.373㸦1977㸧 
7㸧ᅜᅵᆅ⌮㝔㸸ࠕ㟁Ꮚᅜᅵᇶᮏᅗࠖhttp://maps.gsi.go.jp/#13/34.508891/135.757027/&base= 
std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0㸦2016.11.30㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ 
8㸧ࠕஂᨻⲔ఍グ ኳṇ 15ᖺṇ᭶ 24᪥ 㸪ࠖࠗ Ⲕ㐨ྂ඾඲㞟➨ 9ᕳ 㸪࠘ῐ஺♫㸪p.129㸦1977㸧 
9㸧ࠕⴙ἞஧ᖺᕭ஻᭩㝔அ࠿ࡇ࠸ࢽ࡚Ⲕஅ‮அ␃ ༑୍᭶༑୍᪥ࣚࣜ⩣ᖺ୕᭶ࡲ࡚ ୓἞ 3
ᖺ 3᭶ 10᪥ 㸪ࠖࠗ ᢎᛂ୓἞அ∞᐀㛵බᩘᐤᒇᚚᐈᚚⲮ௜ 㸦࠘ྂᩥ᭩ࡢࡓࡵ࣮࣌ࢪ௜ࡅ࡞ࡋ㸧 
10㸧ᅜᅵᆅ⌮㝔㸸ࠕ㟁Ꮚᅜᅵᇶᮏᅗࠖhttp://maps.gsi.go.jp/#16/34.645963/135.791616/&base= 
std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0㸦2016.11.30㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ 
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11㸧ᅜᅵᆅ⌮㝔㸸ࠕ㟁Ꮚᅜᅵᇶᮏᅗࠖhttp://maps.gsi.go.jp/#16/34.625324/135.777025/&base= 
std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0㸦2016.11.30㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ 
12㸧ᅜᅵᆅ⌮㝔㸸ࠕ㟁Ꮚᅜᅵᇶᮏᅗࠖhttp://maps.gsi.go.jp/#16/34.515070/135.848994/&base= 
std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0㸦2016.11.30㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ 
13㸧ᅜᅵᆅ⌮㝔㸸ࠕ㟁Ꮚᅜᅵᇶᮏᅗࠖhttp://maps.gsi.go.jp/#16/34.558977/135.848351/&base= 
std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0㸦2016.11.30㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ 
14㸧ࠕஂዲⲔ఍グ 㸪ࠖࠗ Ⲕ㐨ྂ඾඲㞟➨ 9ᕳ 㸪࠘ῐ஺♫㸪p.205㸦1977㸧 
15㸧ࠕஂዲⲔ఍グ 㸪ࠖࠗ Ⲕ㐨ྂ඾඲㞟➨ 9ᕳ 㸪࠘ῐ஺♫㸪pp.214-215㸦1977㸧 
16㸧ᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚㸦2㸧ࠖ㸪ࠗ ዉⰋ
బಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘pp.77-78㸦2014㸧 
17㸧ᅜᅵᆅ⌮㝔㸸ࠕ㟁Ꮚᅜᅵᇶᮏᅗࠖhttp://maps.gsi.go.jp/#16/34.599382/135.828824/&base= 
std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0㸦2016.11.30㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ 
18㸧ࠕஂዲⲔ఍グ ៞㛗ඖᖺ 3 ᭶ 8 ᪥ 㸪ࠖࠗ Ⲕ㐨ྂ඾඲㞟➨ 9 ᕳ 㸪࠘ῐ஺♫㸪pp.187-191
㸦1977㸧 
19㸧ࠕஂዲⲔ఍グ ៞㛗 2 ᖺ 9 ᭶ 11 ᪥ 㸪ࠖࠗ Ⲕ㐨ྂ඾඲㞟➨ 9 ᕳ 㸪࠘ῐ஺♫㸪pp.192-193
㸦1977㸧 
20㸧ࠕஂዲⲔ఍グ ៞㛗 9ᖺ 2᭶ 1᪥ 㸪ࠖࠗ Ⲕ㐨ྂ඾඲㞟➨ 9ᕳ 㸪࠘ῐ஺♫㸪pp.207㸦1977㸧 
21㸧ࠕஂᨻⲔ఍グ 㸪ࠖࠗ Ⲕ㐨ྂ඾඲㞟➨ 9ᕳ 㸪࠘ῐ஺♫㸪p.125㸦1977㸧 
22㸧ᑎ⏣Ꮥ㔜㸸ࠕዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚㸦2㸧ࠖ㸪ࠗ ዉⰋ
బಖ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 㸪࠘pp.75-77㸦2014㸧 
23㸧ࠕஂᨻⲔ఍グ 㸪ࠖࠗ Ⲕ㐨ྂ඾඲㞟➨ 9ᕳ 㸪࠘ῐ஺♫㸪pp.59-60㸦1977㸧 
24㸧ᯇᒣྫྷᯇᗡᰯト㸹⇃಴ຌኵ⿵ゞ㸸ࠕ⏠බఏ᭩ࠖࠗ Ⲕ㐨ᅄ♽ఏ᭩㸦Ⲕ‮ྂ඾ྀ᭩ 1㸧࠘㸪ᛮ
ᩥ㛶㸪p.299㸦1974㸧 
25㸧ⱉ⏣ᮧᑎ⏣ᐙᩥ᭩◊✲఍⦅㸸ࠗ ᦤὠᅜఫྜྷ㒆ⱉ⏣ᮧ ᑎ⏣ᐙᩥ᭩ 㸪࠘ⱉ⏣⚟♴఍㸪
pp.10-11㸦2015㸧 
26㸧ᯇᮏ⌫Ⲕ㌺㸸ࠗ ㈆せ㞟 1࠘᪩✄⏣኱Ꮫᡤⶶ/ᑉỌ 7ᖺ㊙ࡢ෗ᮏ http://www.wul.waseda.ac. 
jp/kotenseki/html/wo09/wo09_00629/㸦2016.11.30㸧 
27㸧᭷㤿㢗ᗏ㸪✄⏿ốᏊ㸪⟄஭⣫୍┘ಟ㸸ࠗ Ⲕࡢ‮ࡢ㖭኱ⓒ⛉࠘ῐ஺♫㸦2005㸧 
28㸧▼ᕝᯇኴ㑻㸪✄ᇉྐ⏕㸪ຍ⸨⚽ಇ⦅⧩㸸ࠗ ࡩࡿࡉ࡜ࡢே࡜▱ᜨዉⰋ㸦Ụᡞ᫬௦ே࡙ࡃ
ࡾ㢼ᅵグ 29㸧࠘㸪㎰ᒣ⁺ᮧᩥ໬༠఍㸦1998㸧 
29㸧஭ཱྀᾏ௝㸪ᮎ᐀ᘅ㸪Ọᓥ⚟ኴ㑻┘ಟ㸸ࠗ ཎⰍⲔ㐨኱㎡඾ 㸪࠘ῐ஺♫㸦1975㸧 
30㸧࿴ἨΎྖ㸸ࠕ㏆ୡึᮇ୍ᅜ㒓ᖒࡢ◊✲̿ṇಖ㒓ᖒࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸪ࠖࠗ ᆅᇦᨻ⟇◊✲ 㸪࠘8
㸦2㸧㸪pp.1-19㸦2005㸧 
31㸧ឿග㝔㸸ࠕឿග㝔 㸪ࠖhttp://www1.kcn.ne.jp/~jikoin/㸦2016.11.30㸧 
32㸧ዉⰋᕷྐ⦅㞟ᑂ㆟఍⦅㸸ࠗ ዉⰋᕷྐ ㏻ྐ୕ 㸪࠘ዉⰋᕷ㸦1988㸧 
33㸧ዉⰋ┴ᘓ⠏ኈ఍ዪᛶጤဨ఍⦅㸸ࠗ ኱࿴Ⲕᐊ᥈ゼ㸸ᘓ⠏ࡢཎⅬࢆồࡵ࡚ 㸪࠘ዉⰋ┴ᘓ⠏ኈ
఍ዪᛶጤဨ఍㸦1998㸧 
34㸧ࠕᢎᛂ୓἞அ∞᐀㛵බᩘᐤᒇᚚᐈᚚⲮ௜ 㸪ࠖ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫ୕⏣࣓ࢹ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮㧗ᶫ⟨
ᗡᩥᗜⶶ 
35㸧ࠕ୰἟ᕥிࠖ᪥ᮏேྡ኱஦඾ Japan Knowledge㸪http://japanknowledge.com/㸦2016.11.30㸧 
36㸧ࠕ⸨ᇽ㧗⹡ࠖ᪥ᮏ኱ⓒ⛉඲᭩,Japan Knowledge㸪http://japanknowledge.com/㸦2016.11.30㸧 
37㸧ࠕ༓㐨Ᏻࠖࢹࢪࢱࣝ኱㎡Ἠ㸪Japan Knowledge㸪http://japanknowledge.com/㸦2016.11.30㸧 
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奈良佐保短期大学の近辺に存在する茶関係の史跡について(5)
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